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２ － １ サービスラーニングとは何か





























の 意 識 を 成 長 さ せ る。（Community College 

































































図 ２ 　「サービスラーニングと周辺概念との比較 ２ 」（Christine Cress）











































































































































































































ス・ラーニング特別研究 I （ 2 単位）
　　サービス・ラーニング特別研究 II （ 2 単位）
　　実習コース　
　　コミュニティ・サービス・ラーニング （ 3 単位）
　　国際サービス・ラーニング（ 3 単位） 
　推進体制
　　組織名：サービスラーニングセンター




























　　地域参加学習入門 / 近江・草津論（ 2 単位）、
シチズンシップ・スタディーズ I / 地域活性
化ボランティア（ 2 単位）、現代社会のフィー
ルドワーク（ 2 単位）、シチズンシップ・スタ




























　　実践科目A（ 2 単位、 1 年次必修）、実践科目
B（ 2 単位、2 年次必修）、実習科目C（ 2 単位）
　推進体制
　　組織名：OCP推進室


























































　　社会福祉基礎演習（ 4 単位・ 2 年次）
　推進体制
　　組織名：サービスラーニングセンター
　　体　制：教員 5 名（2014年度からは 7 名）、
　　　　　　専門コーディネーター 1 名（2014年
度からは 2 名）
3 － ２ 　調査から見えてきたもの
























































































































・Christine Cress『Service-Learning and Civic 














援センター 兼 地域連携・教育センター アドヴァ
イザー）
